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Servei de biblioteques t 
escolars L' AMIC DE PAPER 
Para conseguir 
este objetivo se pro­
pone: 
• Trabajar en el in­
cremento de dota­
ciones de libros de 
lectura en las es­
cuelas como re­
curso educativo. 
OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 
La Asociación "Servei de Biblioteques Escolars L' AMIC 
DE PAPERO' tiene como objetivo promover y potenciar la 
lectura infantil y juvenil en el ámbito escolar y la organiza­
ción de bibliotecas. 
una bibliotecaesco­
lar, temas de litera­
tura infantil y juve­
nil y animación de 
la lectura, median­
te: 
-la visita-asesora­
miento de un bibliote­
cario/a a cada escuela 
• Asesorar a padres 
y maestros sobre 
la educación de los 
futuros lectores. 
A; que recibe un lote, con ���--���--������--�------���--------�� 
el fin de partir de la 
• 
Investigar sobre las demandas y resul­
tados de la lectura en el ámbito escolar. 
• Organizar trabajos diversos de dinami­
zación de la lectura: seminarios, gru­
pos de trabajo, concursos Ji terarios,jor­
nadas, publicación de material. 
• y todo el otro aspecto complementario 
que pueda plantearse para conseguir el 
objetivo de promover y potenciar la 
lectura infantil y juvenil. 
Queda excluida toda intención de lu­
cro, reparto o beneficios económicos entre 
los socios (Artículo 3º de los estatutos). 
La Asociación fue aprobada el12-XlI- • 
84 por la Generalitat de Catalunya. 
CAMPAÑA QUE LLEVA A CABO 
El objetivo esencial de la Asociación es 
promover y ayudar a la organización de las 
bibliotecas escolares: el gusto por la lectu­
ra no se puede descubrir sino es a través de 
unos libros conocidos y seleccionados por 
los maestros, y la biblioteca no pude for­
marse sin una orientación y seguimiento 
técnico. La situación de nuestras escuelas 
donde hacen falta personas especializadas 
para promover y llevar la biblioteca y que 
en el mejor de los casos tienen lotes de 
libros sin ningún soporte técnico ni ningu­
na selección previa, les decidió a iniciar su 
trabajo ofreciendo aquello que se veía más 
necesario: una selección de libros que les 
permitiera orientar a los niños/as de 5 a 14 
años en el gusto por la lectura y un soporte 
técnico material y de asesoramiento para 
hacer funcionar la biblioteca. 
La Campaña que desde el curso 1984/ 
85 se impulsa desde el Servei.es la siguien­
te: 
a) Ofrece a las Escuelas Públicas de Cata­
luña una selección de 700 libros de lite­
ratura infantil y juvenil agrupados por 
niveles según las edades y los ciclos de 
72 
aprendizaje, entre los cuales la escuela 
escoge su lote (por valor de 100.000 
ptas.) 
b) Entrega a las escuelas que se adhieren a 
la Campaña los libros: 
• forrados, con la ficha de préstamo y la 
etiqueta de registro y firma 
• con tres fichas (de autor, de título. de 
catálogo sistemático) por libro 
• y camels lector a las escuelas que lo 
deseen. 
e) Hacer el seguimiento de los libros entre­
gados a la escuela y ofrecer formación y 
asesoramiento sobre la organización de 
realidad de cada una 
• edición de un "Full Informatiu" (Hoja 
informativa) cuatrimestral con artrcu­
los, reseñas de libros y noticias. 
• Servicio permanente de formación e 
información para escuelas y otras insti­
tuciones (bibliografías. charlas. docu­
mentación) 
• cursos y seminarios. 
Teniendo en cuenta que esta función de 
crear y ampliar la biblioteca escolar no ha 
de gravar los recursos ya por sí reducidos 
que dispone la escuela --es decir, las aso­
ciaciones de padres-o una labor muy 
concreta de la Asociación consiste en soli­
citar subvenciones de la Generalitat y de 
los Ayuntamientos respectivos para ase­
gurar el inicio y la continuidad de la pro­
moción de la biblioteca de las escuelas que 
se comprometen a potenciarla. 
La distribución de los libros se hace por 
medio de ABACUS --i:ooperativa de 
consumidores especializada en la distribu­
ción de materiales para la enseñanza, la 
cultura y el ocio-- con la cual se ha acor­
dado la adquisición de los libros, la distri­
bución por toda Cataluña y la mecaniza­
ción de todos los procesos de impresión de 
fichas. 
La implantación de la Campaña en todas 
las comarcas de Cataluña. sin excepción, 
ha hecho necesario la creación de una red 
de bibliotecarios/as colaboradores del 
Servei repartidos por toda la geografía 
catalana. con el fin de que se hicieran cargo 
de las visitas y el asesoramiento de las 
escuelas más cercanas y que estas tuviesen 
un acceso más fácil para consultar y aseso­
rarse. Estos profesionales que actualmente 
rondan a la treintena reciben formación y 
material adecuado del Servei. 
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